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Report
under
on. {nfor*ratton qomfrunicatEd to the CsmmisBi-on,
iouncif. Regul.ations No " 1tt56l7? and 121517&e
reLating to the situation at 1''1"19?9(fntormatTo* 
"u**"r{es in Annexes 1 and ?}
1.. Di sc'ussion of Commi ssion conc luFiong
1.1. ConventionaL ttrgrmaL.capac.LU
The dectine in the totat under construction and ptannedr evident over
l,rsed" Funther Positive
factors are a significant increa,se in the amount of sotid-fuet-fired
capacity in construction and ptanned and a \tery:snaL[ amount of
monovatent oi [-f ired capacity sti l" t in ptann'ing. Despite these
encograging developments it is clear that existing'a-nd neu soLid:fue[-
burning capacities rnust 'be 'uti Iised to the rnaximum practicabte extent
to_achiive the forecast (1) minimum sotid fueI consumption .nequired
in 1985 (124 rn.t"o"€")-
1.2-@
neaListic expectations of totaI nuclear capacity in the Community by
1985 nor*:indicafe some ?9 G!{ gPoss (73e3 G${ net}, 4 6U gross tess than
est'imatGd in Last year!s report, Taking account of the withdrawat
frosi the communications of a targe nunber ,of specirtative projects,
perhaps indicative of an increased [evel. of reaLism, lt is disturbing
.to.observe' that in the absenie of ,earty decisions on nuclear projects
*hich might be in service in the tate 198tlts there is a real risk that
the monentum of nuctear instattation could dectine to the extent that
totaI nuclear capacity in eervfce in 1990 couLd be tittte more than
100 crr| gross (94 Gh, net).
The ctear imptication ffi) is that by tg85 nuctear is [ikety contribute'
15 nrtoe ,Less to.eLEstricity production requirements than uas foreseen ..:
by the Member States in their 1978 forecasts(t). By 1990, in the absence
(1) Ftember Statestl,lationaL .Foreeasts" t9?8" !
(?) Since each 1 Gl{ of nuclear contrib*rtion is equivaLent to some 1.3 m.t.o.€.
per annum,
l
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r of majoi effCIrts bY'the
nuclear flecision-making
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Tf e.ubstantiaL increases in icportecL o*l or natutral gas re.gu"iremenis for
eieotrigity productiqn are to be avoid.ed.n $rch red&etipns in 'the faltecast
rtions $rret be replaced. by produ,s*icn from solid fi*eLs'
{he following actions by l{enber $tate Gorrgnrmente are tberefore req*ireds
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ensuring tbe na:cimrun prraaticabla
',btrning caPacities; r
- 
pqsitive actione to reducelltb" d"l*ys ln the elecieion rnakinq processes
-,
for new nuclear caPaeitiesl
- 
the taking of a11 possibl-e measurea in the short, mqdiu-m a.nd' 3.ong temr to
enflrre that tbe solid-fuel-'butning capacities a're aclegu'ate'to avoid' in*
.creases in tbe use of, inported. oil or natural gae for e!.gctriclty pro&rc-
,ticn. fuch neas:u,res Ehou}d includ.e the aonveqsion of exieting and nlarnld
plant to-uBe solid f\rels insteatl of hyd'rocarbong'
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Table I indicetes the totaJ
in each seotcr at 1.1 .Lfl9,
during tho last five Years:
fuo]ear not
capacities und.er constr:uction asrd' pl'annecl
together tdtb the evolution eE reported'
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Tas*le 3 shorrs the gurrsn* sitration;
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Consid.eration of, a reaLietic fri,niigEg of nucrear sapacity rrhicb iieb*
I $" * seffic! bv 1985 mret take aecognt of 1365 !&{ of,: }rhibh ootrs-
tnrqtion is ctr,rrently etopped. *pe to legal djffiEg'}ti'es and of a
,srrther e3O3 W$ sche&rled. to be ln seFrice by 1985 for nbleh no
- f,irn start-qf*esnstnrcti"on dat,es are awiilable": lilliese trgo elements
alone reduoe the probabLe total nuclear capacity erpec'ved in serwice
by 1g85 tn ?g cftt grose (?5;3 C!{ net)n subjoot to the echieveoeat of '
surrent conetnrcti.on echEdul'es 
"
-'.3eyond,19$5 for Denrarkp frelartd end. the i{ether}ands e all go fa,r rur-
connitted. to nuclear developnento ho rnroJ.ear lFojects are reported thts
the poesibility of ,nuclear developnent in theee countrieE before_1990
- is resote" llo actlieve the. nucLear aontrilnrtibn, foreceets for 199O bJr'
the Uenber $tetes i.n 1718 requires at leaet L5O e$ gtoss (f+O tsf net)e
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Figpres ia braoketE ref.er to tle situation, a! 1"111y18'
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Tbe total oircrrit lengths pnder constnrction a,nd, plannecL sbow, at
12,839 circ\rit kiloneters, a deoline of sone 2l$ conpred' rith those
indicated. last ;r€&n lfhere $asr'howeverl 
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ihcrease in tbe total
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llbe recluction of the transmission Lmgths in plarning aad' the fact
that pla.nned. bornniseionitrg ie concentratecl ia tbe years 19f9 to
1983 g1ve rise to the foll.oring question rbich ehmld be seriorsly
considered b3r the Menber State GovernmentEl
- 
In view of the increasingly il.iffistrlt situ,ation regarQing fuel
supplles for eLectricily productioa in eone Menber States, sbould'
not new facllitiee be cre-ated, and exigting faoilities strengthened'
to enable non-hyd.rocarbon-based electricity to be transferred' to
tbose countries wbi6h stiltr d.epen{'hearrlly on furdrocarbons foia
electrlolty'productioa? Given the euthoriEation delays iaherent in
tranenigEioa plapntng, eholal rrot ttre leeesaaqr plans be nad'e nor?
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Value of the report
The qrality a^nd scope of the Gotrsultiee,tioae received from lrleuber State
governnento, on wbich the value of *he report d.epend.ar continue tg be of
a high standard.. However, in order to acbieve the standard. of reportiJtg
envisagecl by the Csruleil in its appro''ral of the OmnciL r€gEl&tions, l
rc5efi2 and. izl)fi5, it ie necessary once again to draw atte.ution to the
fact that inireAsed.'efforts by oer*ain Metnbir State Goven&nente
to ens'ure *hat alL eligable luEestnnent pn:jectsr togethef, $itb
formation reqrieetedr sr6 tnc],utls& in -the oommmicatiom"
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